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На текущий момент, оборудование для рентгеновской и гамма-спек-
трометрии, в большинстве случаев, является трудно транспортируемым 
и стоит существенных денежных средств, из-за этого вопрос о поисках 
более эффективных методов регистрации излучения остается открытым 
[1]. PIN-фотодиоды обладают малыми размерами и стоимостью, детек-
торы, на основе таких диодов, могут позволить уменьшить стоимость 
спектрометрического оборудования и их размеры [2].
Малые размеры PIN-фотодиодов ограничивают область их приме-
нения, так как эффективность регистрации зависит от объема детекто-
ра. В соответствие с этим, в данной работе, рассматривается процесс 
создание прототипа детектора, для оценки спектрометрических харак-
теристик, возможности и целесообразности использования детекторов, 
на основе PIN-фотодиодов, в целях спектрометрии рентгеновского и гам-
ма-излучения.
В работе реализованы необходимые компоненты для спектроме-
трической системы, такие как: блок питания, детектор на основе PIN-
фотодиода, блоки предусилителя и усилителя. Проведены первые изме-
рения образцовых спектрометрических гамма-источников (ОСГИ).
Первые измерения на полученном детекторе показывают возмож-
ность регистрации рентгеновского и гамма-излучение, темнее-менее, 
эффективность регистрации мала по сравнению со специализирован-
ным оборудованием.
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